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Châteaubriant – Le Château
Évaluation (2001)
Jérôme Pascal
1 L’opération d’évaluation menée dans le  rez-de-chaussée du bâtiment des  Gardes du
château de Châteaubriant, préalablement à l’achèvement des travaux de restauration et
d’aménagement,  a  permis  de  confirmer  l’importance  et  la  complexité  des  éléments
archéologiques subsistants, tant en stratigraphie que dans les élévations anciennes.
2 Les travaux, limités à 9 sondages de petites dimensions et quelques zones de piquetage,
ont permis d’établir une première hypothèse de phasage des travaux de construction
de  l’aile  est  et,  notamment,  de  révéler  la  présence  d’un  premier  état  de  bâtiment
comportant  un sous-sol,  contemporain  de  la  construction  de  l’enceinte  du  Château
Neuf. Pour les phases postérieures, l’hypothèse retenue confirme la césure observable
entre les deux travées nord et la « Grande Salle ». La reconstruction de la courtine lors
de chaque phase de travaux,  phénomène étonnant  en soi,  atteste  que pour chaque
travée tous les  niveaux sont  issus d’une même tranche de construction.  Il  apparaît
d’ailleurs vraisemblable, qu’avant les transformations modernes, les plans de chaque
niveau aient été identiques.
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Fig. 1 – Plan topographique du château
DAO : B. Oliveau.
 
Fig. 2 – Rez-de-Chaussée du Bâtiment des Gardes, localisation des sondages
DAO : B. Oliveau ; d’après fond de plan : P. Chouinard, C. Tautel.
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